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: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah R.FT305 Senin 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
 
- KOntrak Perkuliahan  






19 Okt 2020 
 
• Bagaimana Menulis yang Baik dan Benar 
• Bagaimana Menulis Karya Tulis Ilmiah yg baik 






26 Okt 2020 
 
• KTI bidang Teknologi Inf 






2 Nov 2020 
 






9 Nov 2020 
 
• Bahasa Sebagai Fenomena Budaya 
• Karakteristik Bahasa Alamiah 






16 16 nov 2020 
 
- Proses Penulisan ilmiah 






23 Nov 2020 
Penulisan  Pendahuluan dan Kajian Teoritik 
- Latar Belakang Masalah 
- Kerangka Berfikir 













14 Des 2020 
- Metodologi Penelitian 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 




4 Jan 2021 
- Analisis Content Journal Ilmiah 





11 Jan 2021 
 




18 Jan 2021 
 






22 Jan 2021 
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16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . Januari 2021 
Dosen ybs 
 
SUGEMA, Dr., M.Kom. 
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN
PRODI         : Teknik Informatika
Matakuliah   : Tata Tulis Ilmiah / 3A
DOSEN        : Dr. Sugema, M.Kom
Hari, Jam      : Senin,    10.20 - 12.00
12 Ok 19 Okt 26 Okt 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 14 Des 21  Des 04-Jan 11-Jan 18-Jan 22-Jan
1    1603015023 NOFI HARTOYO X X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 12
2    1803015029 ABDUL GHONI AR RASYIID √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
3    1803015047 MOHAMMAD RIZAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
4    1803015172 RANTI ALFIRA NATASYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
5    1803015180 ANDRE SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
6    1803015183 BAYU GAGAS SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
7    1803015185 FARHAN BUDIANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
8    1903015001 RIZKY SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
9    1903015004 ADI MULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
10  1903015012 KURNIYATI NUR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
11   1903015019 ACEP SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
12  1903015020 RAIHAN FADHLURRAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
13  1903015021 MUHAMMAD RIZAL PERMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
14  1903015039 SYAHRIL FADILLA AHMAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
15  1903015050 BAHRUL ROZAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
16  1903015051 DIANA FITRI LESSY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
17  1903015053 INTANIA WIDYANINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
18  1903015055 ABDUL MALIK RASYID PURBAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
19  1903015062 RIDWAN MAULANA SUBEKTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
20  1903015071 FARIZ HERLANDO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
21  1903015074 RAHADY PUJI ALFIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
22  1903015081 GALANG PUTRA WICAKSANA √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 15
23  1903015092 MATILDIS GABRIELA DHANO X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14
24  1903015098 JAVA KHITAMASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
25  1903015105 FAUZAN SETYA ANANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
26  1903015109 MUHAMAD FAISAL RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
27   1903015110 DWI FEBRIYADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
28  1903015123 YAFI DAFFA PRADIPTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
29  1903015125 ABDULLAH AKRAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
30  1903015139 SHAURI RAMADHAN X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14
31  1903015141 MUHAMMAD ALAUDIN IRSYAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
32  1903015146 KINTOKO BAYU AJI WAHYONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
33  1903015154 NAUFAL FAUZAN RAFI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
34  1903015155 DIAN PUJI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
NO           N I M         N A M A
JUMLAH PERTEMUAN : 15
TOT 
HADIR
35  1903015162 MUHAMAD BASKORO AJI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
36  1903015178 MUHAMMAD IRFANIL HANIF √ X √ √ X √ √ √ X √ √ √ √ 12
37  1903015181 SYARIF HIDAYATULLOH WAZIR P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
38  1903015194 REVA QINTARA ROHMANSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
39  1903015195 GEONALDO FAUZAN AKBAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
40  1903015208 ALMA NISA FAKHRIYYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
41  1903015212 MUHAMMAD AL AZIIZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
42  1903015219 SALSABILA OKTAVIA JUSUF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
43  1903015227 BAGUS HADI SUTRISNO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
44  1903015231 MIFTAH FAUZI AHMAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15
45  1903015239 DIAN AINURRAFIK AFNAN SABILI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15

























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015023 NOFI HARTOYO  0 0  0 0 E 0.00
 2 1803015029 ABDUL GHONI AR RASYIID  78 70  68 80 B 72.20
 3 1803015047 MOHAMMAD RIZAL  83 70  80 80 B 78.25
 4 1803015172 RANTI ALFIRA NATASYA  77 72  80 85 B 77.75
 5 1803015180 ANDRE SETIAWAN  72 70  68 80 B 70.70
 6 1803015183 BAYU GAGAS SETIAWAN  70 72  70 85 B 72.00
 7 1803015185 FARHAN BUDIANTO  75 72  68 80 B 71.95
 8 1903015001 RIZKY SAPUTRA  78 75  70 90 B 75.25
 9 1903015004 ADI MULIA  80 80  90 95 A 85.50
 10 1903015012 KURNIYATI NUR  79 78  80 90 A 80.25
 11 1903015019 ACEP SETIAWAN  70 76  70 80 B 72.50
 12 1903015020 RAIHAN FADHLURRAHMAN  75 72  70 92 B 73.95
 13 1903015021 MUHAMMAD RIZAL PERMANA  78 75  72 80 B 75.05
 14 1903015039 SYAHRIL FADILLA AHMAD  80 75  78 80 B 77.95
 15 1903015050 BAHRUL ROZAK  80 78  85 90 A 82.50
 16 1903015051 DIANA FITRI LESSY  82 77  85 90 A 82.75
 17 1903015053 INTANIA WIDYANINGRUM  81 76  82 85 A 80.55
 18 1903015055 ABDUL MALIK RASYID PURBAYA  80 75  75 80 B 76.75
 19 1903015062 RIDWAN MAULANA SUBEKTI  82 76  72 80 B 76.30
 20 1903015071 FARIZ HERLANDO  83 75  85 85 A 82.00
 21 1903015074 RAHADY PUJI ALFIANSYAH  80 76  78 80 B 78.20
 22 1903015081 GALANG PUTRA WICAKSANA  0 0  0 0 E 0.00
 23 1903015092 MATILDIS GABRIELA DHANO  75 74  70 82 B 73.45
 24 1903015098 JAVA KHITAMASARI  80 78  85 85 A 82.00
 25 1903015105 FAUZAN SETYA ANANTO  82 75  85 85 A 81.75
 26 1903015109 MUHAMAD FAISAL RAMADHAN  80 75  71 80 B 75.15






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1903015123 YAFI DAFFA PRADIPTA  72 77  70 80 B 73.25
 29 1903015125 ABDULLAH AKRAM  80 75  78 82 B 78.15
 30 1903015139 SHAURI RAMADHAN  74 75  71 80 B 73.65
 31 1903015141 MUHAMMAD ALAUDIN IRSYAD  82 76  85 83 A 81.80
 32 1903015146 KINTOKO BAYU AJI WAHYONO  0 0  0 0 E 0.00
 33 1903015154 NAUFAL FAUZAN RAFI  75 76  70 80 B 73.75
 34 1903015155 DIAN PUJI LESTARI  75 77  70 82 B 74.20
 35 1903015162 MUHAMAD BASKORO AJI  80 78  78 80 B 78.70
 36 1903015178 MUHAMMAD IRFANIL HANIF  80 78  75 80 B 77.50
 37 1903015181 SYARIF HIDAYATULLOH WAZIR P  78 77  71 85 B 75.65
 38 1903015194 REVA QINTARA ROHMANSA  83 78  80 85 A 80.75
 39 1903015195 GEONALDO FAUZAN AKBAR  78 75  75 85 B 76.75
 40 1903015208 ALMA NISA FAKHRIYYAH  80 75  79 80 B 78.35
 41 1903015212 MUHAMMAD AL AZIIZ  75 75  70 85 B 74.00
 42 1903015219 SALSABILA OKTAVIA JUSUF  82 76  80 85 A 80.00
 43 1903015227 BAGUS HADI SUTRISNO  75 77  70 80 B 74.00
 44 1903015231 MIFTAH FAUZI AHMAD  80 75  78 84 B 78.35
 45 1903015239 DIAN AINURRAFIK AFNAN SABILI  80 76  82 82 A 80.00
 46 1903015241 MUHAMAD GALANG RAMADHAN  0 0  0 0 E 0.00
SUGEMA, Dr., M.Kom.
Ttd
